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1. Registration of datapoints during computer assisted surgery is essential for an accurate 
 position of the TKA. lts validity is determined not only by the computer but also by the 
 operator, the surgeon. (This thesis)
2.  Beware of oversizing of especially the femoral component. (This thesis)
3.    The input of patellar tracking data is determined by the speed the surgeon’s extension/flexion 
 cycle of the knee. (This thesis)
4. Tibial component micromotion as measured with RSA is less with computer assisted surgery  
 compared to conventional total knee surgery. (This thesis)
5. Despite the evidence that outliers in alignment of computer assisted total knee prostheses  
 are reduced, the clinical benefit is (still) not proven. (This thesis)
6.    The  intra-operative on screen “virtual” rotational position of the femoral component has a  
 mismatch with the postoperative CT position. (This thesis)
7. Het plaatsen van een knieprothese vraagt om een LEAN benadering: 
 het gaat om de denkwijze, de tools zijn secundair.
8. Darwinisme is als verandermanagement en heeft een centrale plaats in de behandeling van  
 een patiënt met knieartrose: ‘Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, noch is het de  
 intelligentste; het is degene die zich het beste aanpast aan verandering’. (Charles Darwin)
9.    A fool with a tool is still a fool.
10.  De enige val waarbij je niets breekt maar iets heelt is de knieval.
11.  The best academy is a mother’s knee. (James Russell Lowell)
12.  Vier uw vierdagen. (Nahum 1:15)
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